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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah. Tiada kata paling indah selain ucapan 
rasa syukur atas karunia dari Allah SWT, sehingga kami dapat 
menyelesaikan Buku “Panduan Perawatan Efektif untuk Bayi 
Prematur/Berat Badan Lahir Rendah Berbasis Evidence Based”.
Buku ini adalah bagian kecil dari mimpi kami, dimana 
kami ingin membantu antar sesama, memberikan ilmu yang 
kami punya dan menulisnya dengan penuh harapan keba-
hagiaan.
Meski demikian kami bersyukur ada banyak orang yang 
mendukung kami untuk mewujudkan mimpi kami. Untuk 
itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, 
rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan 
kontribusinya dalam penyusunan dan penerbitan buku ini.
Semoga dengan diterbitkannya buku ini, mampu membe-
rikan manfaat dan menjadi hal positif di kehidupan kita se-
mua.
Yogyakarta, 23 April 2020
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